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ふるさとか壊れるグ
一一リゾー卜法と私たち
・リゾー卜法ーその背景と問題点
・進む虫くい列島一一各地からの報告
沖縄 ・瀬戸内 ・長野 ・八ヶ岳 ・真鶴 ・只見
千葉・埼玉ほか
・リゾート開発にまつわる贈収賄一覧
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総合保養地域整備法のフロー
関係行政機関の長
との協議
関係市町村との協議
関係行政機関の長
との協議
O民間による総合保養地域の整備
*特定民間施設の整備
O税財政・金融措置
*課税の特例
く事業の実施〉
*地方税の不均一課税に伴う措置
*資金の確保
*地方債の特例措置
O公共施設の整備
0その他
(主務大臣〉
(都道府県)
〈主務大臣)
農地法等による処分についての配慮、国有林野の活用についての
配慮、港湾に係る水域の利用についての配慮など
(参考資料・総合保養地域整備ハンドブック〉
1 
総合保釜地境のイメージ
[重点盤備地区〕
~\ 
/J3二スd歪fu¥
l世 2昆&弘ιιbらLいい←Jム-;ふ:)〉L〉LLLJ唱
(瞳噛晶ユセ尋/Jノ~)午揃
¥¥ 別荏
(重点差備地区〕
(総合保養地域整備ハンドブック)
12 
会津フレッシュリゾー卜構想特定地域図
H 鎗台地区
H キ一場 (320ha)
日 キ一場 (35ha)
J キ一喝(760ha)
:1 ルフ 喝 (IOOha) 
リ キ一喝(162ha) 
スキー場 (132ha)
-国土庁・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省・自治省の
監修による 『総合保養地域整備ノ、ンドブック』に描かれる保養地
域のイメージは右ページの絵のように変化に富み魅力的であるが、
上図を見ていただくとわかるように、実際はゴルフ場・ スキー場
ばかりである。
13 
リゾー卜構想に対する支援措置と規制緩和措置
Jj 十1 I 体 (J l内 .if 備 ~ 
検制l上の 。法人税の特)IJfftlu(初年度13/100) 法人税一Ilj娩
特例措置t。特別土地保ti鋭のJI謀段 特}川
。 事業所説の非謀説.減免 ，<業所税 山町村悦
。不動原取得税.uil定資産税の不均 課ー税 I胡定資N;投
民 不動産取得嶋一都道府県岐
IiN ※不動>E取得税の不}J;J--.rf投の
ためには，県条例惜践が必'll:
~ 
{; 資金面lの 。政府系金融殿1姻(開銀勺)による低利融資(日日銀・ JtJl公附
等 文 緩惜誼 "5.3%.凶民公庫・中小公庫 5.6%) 
。地方公共闘休による民間事業者に対世る山資.liIifllJ等 (/正
対 ~) 。第3セクターのス'1' ツ・レクリ エー ション施設写の準備に 第 l t} -m~ 号施忍に限定
対する NTT!!~fll -f 融資 ( C タ イプ) 1.000(sI'1の内数 (63l一度)
る
1<: 1.制緩和 (1'1然公l胡0:関係)
n: m iì"t~ 0・1<務処F目的迅速化等
tlf u辺地法|対日、)
i;'1. 。地}j;;U();，1との協議の怒った施設幣備，n耐に係る施設用
地についての℃地造成に係る良地fi;mを泌める。
{良品:法関係)
。特定施怠の立地に係るf.l/1j地区域の除外を認める。
(iH本法関係)
。事務処聞のi且主主化等
地方債等 の 。民間事業者に対する:U'i'i，補助等助成経貨の地}j偵充当
地J 
特例措置 。地J説の不均 謀ー説に伴う減収瀕の地方公付娩による捕時1
λ.、J‘ 公共施設整偏 (縫A<.省関係)共
I体司 における1.'7t ONTT録利子融資 (Bタイプ}による良業基健.tU本手'1m基盤.漁港施設等の讐備
4こ (i1I!始省関係} 344億円の内数 (o3年度)
M 0港湾整備(公共マリーナ等) .港湾海lf整備
~- Oコースタル・リゾ 卜の整備
る 。マリノタウノプロ ツェク トの整備
f支"Q (建設省関係)
。関連公共施設の警備 (公国，i/I路. 下水道7iの鞍梯)
( r~ 治省関係)
。ふるさとづくり特別対策事業の実施 1.500億円の内数 (63年度)
@..)，!;本航.tl'.の承認がj¥¥件となる bの。 o・特に越本捕鯨の忌認が要件ではないもの。
(参考資料・総合保養地域楚舗ハンドプックから)
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総合保護地域整備構想一覧
(基本構想承認済) (平成3年7月26日現在}
番号 都道府 事構 想 名 特定地域 対象市町村名 重点整備地区 主な施設等 備 考県名 面積(ha)
1 三重県 国際リゾート 15万6千 明和町、玉城町、小俣町 伊勢・二見地 ゴノレフ場 63.7.9 
「三重サンベル 伊勢市、二見町、鳥羽市 区 等 7 リーナ 基本構想承認
トゾーンJ犠想 等 ホテル
4市17町2村 8地区 芸術村等
2 宮崎県 宮騎・日南海岸 13万3干 宮崎市、日南市、串間市 国際海浜コン ゴルフ場 63.7.9 
リゾート構想 等 ベンションリ ?リーナ 基本構想承認
ゾート地区 国際会議場
3市5町 等 6地区 ホテル等
3 福島県 会津フレ yシュ 17万8千 会津若松市、郡山市、回 裏磐梯デコ地 スキー場 63.7.9 
リゾートt奇想 島町、下郷町等 区等 ゴルフ場 基本構想承認
7 リーナ
2市5町 1村 9地区 等
4 兵庫県 淡路島リゾート 6万 洲本市、津名町、淡路町 海洋スポーツ 7 リーナ 63.10.28 
構想 等 休養ゾーン等 国際会議場 基本構想承認
観光農園等
1市10町 9地区
5 栃木県 日光・部須リゾ 17万 日光市、今市市、黒磯市 部須プレリー スキーI晶 63.10.28 
ートラインt轟想 等 地区 等 ホテル 基本構想承認
クアハウス
3市3町 1村 8地区 等
6 新潟県 雪と緑のふるさ 16万3千 十日町市、川口町、甥之 魚沼丘陵地区 スキー場 63.12.7 
と7イ・ライフ 内町等 等 ゴJレフf晶 基本構想承認
リゾート構想 野外劇場等
1市1町2村 8地区
7 群馬県 ぐんまリフレッ 17万5干 中之条町、東村、吾妻町 嬬恋高原スポ スキー場 63.12.26 
シェ高原リゾー 等 ーツリゾート アイスアリ 基本構想承認
ト構想 等 13地区 ーナ 等
1市5町6村
8 埼玉県 秩父リゾート地 9万9千 秩父市、横瀬町、皆野町、 長尾根地区 埼玉ミュー 元.3.10
域整備構想 長滋町等 等 ズ，マー ク 基本構想承認
人工スキー
1市6町4村 4地区 場 等
9 秋田県 北緯40・シーズ 17万7千 鹿角市、森吉町、阿仁町、 田沢湖湖畔地 クア，、ウス 元.3.30
ナルリゾートあ 田沢湖町等 区等 スキー場 基本構想承認
きた構想 ゴルフ場
1市4町 1村 9地区 ホテル等
10 岩手県 さんリ〈・リア 17万3干 大船渡市、陸前高田市、 椿の里(大船 7 リーナ 元.3.30
ス・リゾート 住田町、三陸町等 渡市、陸前高 水族館 基本構想承認
回市) 等オリンピア
4市3町 7地区 ホール等
15 
(基本構想承偲済)
番号 都道府 構 想、 名 特定地犠 対象市町村名 重点整備地区 主な施段等 備 考県名 面積(ha)
1 千葉県 房総リゾート
17万8千 富津市君津市、鋸南町 富津地区(山 ゴルフf易 元.4.18
地域整備構想 富山町、富浦町、館山市 と海の国際リ 7 リーナ 基本構想承認
等 ゾート) 等 ホテル
9市25町3村 1地区 等
12 長崎県 ナガサキ・エキ 14万5千
長崎市、佐世保市、諌早 針尾・西海橋地 ハウステン 元.4.18
ゾティック・リ 市、大村市、香焼町等 区国際級リゾー ポスコン 基本構想承認
ゾー ト傍想、 ト・エリア等 ドミニアム
4市19町 7地区 ホテル等
13 北海道 北海道富良野・ 33万4千
富良野市、東川町、美瑛 旭岳地区等 リゾー ト大学 元.4.18
大雪リゾート地 町、上富良野町等 スキー場 基本構想承認
波整備構想、 ゴJレフ場
1市7町1村 8地区 観光牧場等
14 広島県 瀬戸内中央リゾ 12万1千 竹原市、三原市、尾道市 新広島空港地
7 リーナ 元.6.23
ート構想 大崎町、東野町等 区等 海洋ミュー 基本構想承認
ジアム
6市17町 8地区 ホテル等
15 福岡県 玄海レク・リゾ 14万3千 北九州市、福岡市、飯塚 糸島コースタ
?リーナ 元.10.4
ート構想 市、大野城市等 ルリゾートゾ スペースワ 基本鱗想承認
-/ 等 -/レド
6市19町1村 9地区 農村公国等
16 大分県 別府くじゅうリ 14万9千
別府市、杵築市、日出町、 杵築・日出生 明治維新村 元.10.4
ゾート構想 山香町等 きがい創造エ スポーツラ 基本構想承認
リア 等 ンド
2市10町 9地区 等
17 京都府 丹後リゾート構 12万8千
舞鶴市、宮津市、大江町、 久美浜湾地区 釣リ公園 元.10.4
;t.E 目 岩滝町等 等 海上レスト 基本構想承認
フン
2市1町 8地区 等
18 長野県 ‘フレッシュエ 17万8千 小諸市佐久市、臼田町、 浅間南麓地区 スキー場 2.2.26 
ア信州'千曲川 小海町、南牧村等 等 美術館 基本構想承認
高原リゾート構
也意図、 2市8町8村 6地区 健元ず常
19 宮城県 栗駒・船形リフ 17万 古川市、中新田町、小野 栗駒高原地区 スキー場 2.3.29 
レッシュリゾー 田町、色麻町等 等 酪農体験農 基本構想承認
トーオアシス21 場温泉保
精想 1市9町1村 4地区 養施設等
20 石川県 石川県南加賀・
15万5千 小松市、加賀市、松任市、 加賀地区等 コンベンショ 2.3.29 
白山箆総合保養 山中町、根上町等 ンセンター 基本構想承認
地域整備構想、 観光良国
3市8町5村 6地区 スキー場等
16 
(基本構想承怒済}
番号 都道府 構 想 名 特定地域 対象市町村名 重点差備地区 主な施設等 傭 考県名 面積(ha)
21 福井県 奥越高原リゾー 1万3千 大野市、勝山市、和泉村 法思寺山及び スキー場 2.5.28 
ト構想 平泉寺周辺地 i且泉保養施 基本構想承認
区等 号員又凡
2市1村 5地区 ホテル等
22 熊本県 天草海i!f1)ゾー 9万3千 本渡市、牛i菜市.大矢野 三角・大矢野 ゴルフ場 2.6.29 
ト基地建設構想 町、松島町等 地区等 タラソテラ 基本構想、示認
ピー
3市14町 6地区 マリーナ等
23 青森県 津軽岩木リゾー 15万9千 弘前市、黒石市、深浦町 岩木山長平地 スキー場 2.6.29 
ト構想 鯵ヶ沢町、岩本町 等 区等 津軽ふるさと村 基本構想承認
弘前みちの
2市5町1村 8地区 〈ランド等
24 愛媛県 えひめ瀬戸内リ 14万 松山市、今治市、伊子市 松山南部海浜 コンベンション 2.6.29 
ゾート開発構想 北条市等 地区等 ホー ルおさか 基本構想承認
なランF
4市17町6村 10地区 7 リーナ等
25 滋賀県 琵琶湖リゾート 17万4千 大津市、彦根市、長浜市 湖南・中部湖 スキー場 2.12.19 
ネ yクレス構想、 近江八幡市等 岸地区等 長浜ルネッサ 基本構想承認
ンスプラザ
6市21町 7地区 7 リーナ等
26 香川県 瀬戸内・サンリ 1万 高松市、丸亀市、坂出市 荘区リゾート 海洋スポー ツ 2.12.19 
ゾート構想 観音寺市等 (W，副総組de) え7ール71 基本構想承認
地区等 少シャー マン
4市25町 6地区 ズワース等
27 和歌山県
.燦'黒潮リゾ 16万2千 和歌山市、海南市、有国 加太・紀泉地
野海外釣音り楽公場園 2.12.19 
ート構想 市、下津町等 区等 基本構想承認
ゴルフ場等
6市15町 7地区
28 愛知県 三河湾地域リゾ 8万2千 豊僑市、碧南市、西尾市、 南知多地区等 マリーナホ 3.3.29 
ート整備構想 i富郡市等 テルゴル7 基本構想承認
場オートキ
4市10町 6地区 ャンプ場等
29 山梨県 山梨ハーベスト 15万4千 甲府市、温山市、山梨市、 高原文化創造 スキー場ゴ 3.3.29 
リゾート構想 韮崎市等 の森等 ル7場ベン 基本構想承認
ション美術
4市10町5村 6地区 舘ホテル等
30 島娘県 烏根中央地域リ 16万9千 太田市、浜岡市、江津市、 三瓶地区等 スキー場ゴ 3.3.29 
ゾート構想 石見町等 ル7場'17 基本構想承認
ハウスホテル
3市9町2村 7地区 遊園地等
17 
(基本構想承認申輔中)
番号 都道府 構 懇 特定地域 対象市町村名 重点霊備地区 主な施2宣等 備 考県名 名面積(ha)
1 沖縄県 沖縄トロピカル 22万5千 部覇市、名護市、沖縄市、 塩谷 ・奥出1海 7 1) ナ 2.11. 2 
リゾー ト十再想 糸満市等 岸地区等 ゴノレ7場 基本鱗:t[l承認
ホテル 申請
10市15町28村 9地区 観光農園等
2 鳥取県 ふるさと大山ふ 14万7千 米子市、堺i港市、西伯町 北大山地区 観光農閲 3.7.2 
れあいリゾ トー 大山町 等 等 芸術の森 基本構想承認
構;tt! ホテノレ 申請
2市15町 1村 7地区 ゴルフ場等
3 佐賀県 歴史と自然のパ 17万5千 唐津市、伊万阜市、~久 天山山箆スポ タクスポラ 3.7.2 
ノラ7 きがリゾ 市、武雄市等 ーツレクリェ ンド 基本構想承認|
ート構想 ーション地区
伊万里ふる 申E百
さと村
5市16町5村 8地区等 ホテル等
4 山形県 蔵王・月山地域 17万9千 山形市、寒河江市、上山 蔵王南地区等 スキー 土品 3.7.26 
リゾート構想 市、天童市等 ホテル 基本情想、承認
ゴル7場 申請
ヨーロ ッ/守
5市5町 1村 9地区 村 等
(総合保養地域整備ノ、ンドブック)
18 
-<*， 
進む虫くい列島
一一各地からの報告一一
4直嬢されるモクマオウの防風林写真徒供/摘山忠一
赤い海
リゾー卜開発で『沖縄が沖縄でなくなる日』
写真と文/楠山忠之(フォトヅャーナリスト)
新μI(石垣島)の砂浜を埋める無用のテトラポット
20 
??????????? 。??????ャッ???ー?「???????????
??、??????????ー?????????????、??????????????、???????????? ? 。 ? 、??? ? 、?ー? っ 。??、 っ ? 。
??、????????? 。?????、
?????、 ???????、 ? 。??? 、??? っ ???。? 、??? ー??? ? 、??? 。
??????????、??『??????』????
???????????????????????????????っ??????????、????????????、 、?? 。『?????????、????????????、???、? ?
?
???????????????
ー??? ?? ? 、 ????、? ?
?
????
?
???????????っ?。
???? ー ー っ??? 。 ? 、 、??、 、 、???、 っ 」
?
???
??、???????、??? 、
??? 、???? ?っ ? 。 、?????? っ 。
???????、 ? 「 ?」
?
??
??????????、??????????、「??????」??????????????????????? 。
???、??????っ????????、?????
??? ????? ? 。 、??? ? 。?、? ?、 ???? 。
???
?「????」?「? 」??? ?、 ? ? ? ??
??、???? ??。???????? 、「?」? ? っ 。 、 ????、 ? 、?????? 「 」??? ? っ 。
21 
???????????????、?ャ?????ュー
?ッ??????っ?。「????」??????、??、???????????、?? ? ?????????、??????????????????? 、 ? 、 、??? ???? 、 ? 、?っ??、???? ? 「 ?? ???? 」???? っ 。
??、???????、???? ?????????
??? ? ? ? 、?????? 、 。??? っ 。
????????。????、 ?????、??????
?ゅ????
???、 ? ? 、
??? ? 、??。?????? 、
?、??????????????っ?。
??????????????、??????????
??? ? ?っ?。
2 
???????????? 、 ?
?????????????? ? ???ー?ー???っ???。「? 」 、「 」??? 。 ????。 ? ?? 、「?」? ー 、 。
?????、??? ャ 、????????????????、?????「??
?????」 、 っ 。?????? ? 。 、 、??? ? ー っ 。?、? 、??? ー 、? っ 。
???????、???、????ッ?????、??
?????????????、????????????????????????????????????????。 、 ? 、??? 。
???????、 ? ? っ ?
??? ?
?
?、??????????????
???? ? っ 。 、??? ? っ 。
?
?
?????、??????????ー??????
??? ????? 、 、??? ?? 。
??????????。??
?
??????
?
????
???????
?
?????????????????????
??? ? 、??? 。 ? 、??? ?? 、?? っ ? 。
「??????、????」??????? ? ??????、????
??????。
。?????????????????? 。???????
??????? っ ?????、????「??」??????? ??? ? ? 。??? 『 」 「 」??? 、 「 」 「??」? ??? 。
??????????、「 」 。
??? 『 』 ? ???? 。『「??」???????????、???????????? ? ?????、???? ?? 。 、??? ?? ? 、??? 。』
23 
???、????????????っ????、???
????ー????????。?????っ????、
???????????っ????????。??、?? ?
????っ 。 ? 、 ? ??????? っ ??????、??????、????? 、 ??????、 ? ???? 。 ?? ? ???? 、? 。
????、???????。? 、 ー
??? ?? ー?????? 、 、??? 。 「 」 、?? 。
「????????????」???????「??
??? ?
?
?」????『????』??
?
? ?
?????? ???? ? 」 、 。
????、??????????????????????????????
ー
????????????????
?。? ?、 っ??? 。
???????????、??????「?っ????
??? 」 。「???」?、 ?? 。
??????、 ? ?
???、?? 。 ????、
24 
?
???
もな
??????????????ヮ?????????????、?????ャー????っ ? 。??? 、 ?「 ?」?????、??? ? ?? 。 ッ ?
?
? ? ? 、
??? 、
?
?
???、 っ
?
???
???っ 。
???????????「???」?????????????っ??????
?、?
?
?????????、????????????
??っ?。?????、 「 ー??ー ? 」??? 、 、??? ? ?
?
????????????????
， 。 。
?????。「??????????」???????
?、???? ? 。????? 、 ? 、??? ? 。 、
??、??????????????????????????? 。
???、????????。???????????
??? ???。???????????? ? ? 。 、 ー??、 ? っ 。
???「?? 」 、?
??? ?
?
。
「?????????。???????????。?????、 ? っ ょ ? 」?????? 、? ????????????
?????。
「??????????」????????。??、?
??? っ??? 。 ??????っ? 、? 。
?????ー????、???????
??? 、 ? っ 。「???」?????????? 。 「 」??? ? 。
25 
??????????????
?????????????
???
稔
????????ー????????????
????、????????? ?、 ???????????????? ?? ????? 、 ? 、 ? っ 。
?????? 、???????????、
??? 。 、?????? 、??? 。 。??? 、 ???? 「 」 。??? 、??? 、
????、??????っ??????????????????。??????、????????? っ? 、 ???? 。
?????
26 
-ー ーー ーー ーー ・・・ー ーー ーー ーー ・・ー・.・・ー ・ー ーー
. 
-
a . 
.  .  . . . 
.  .  . 
. . 
????????、????????????????
???????????????????。???????〈??????????〉?????????????? ?。
?????? っ
??? ?? 、 ??????? 、 ??????? 、 、?、? っ ???。 っ
?
??
????????っ??????????、???
??? ???っ???。
?????????????????????????????、「????????」????????『?????? 、 」 ー??? ??。 ? 〈 〉 ???? 、 っ??? 。 っ っ??? 「 、 ???? っ 』 『 、???」??? 。??? っ 。
??????????????、??????????
???、?????? 。??? 、 、??? 、 、??、 ェ?。???? ? 。 ?? 。
?????、?????????????、?????
??っ??、??????????????????????????、?????????????????????、 ? ? 、 。??? 、???? ?、 。
????????????????????????????????、? ?
???????。? 、 ? 。???、 。 、 ? 。
??
?
? 』
?
?????????????????????
????????、??? 。??? ???????? ?
?????? ? 、
??? ? 『 ??」???? 。??っ?? 、??? 。
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???? ??
?…
r持 ? ? … ?
?'Y74.ν 
Ct.多守/J'f.rJ>-，・TマパプF
J矧11. ヨオイL.，旧世剖、
~~ょlIúJ.\ 必ず"ゐ唱の定干;証書
h 、ぎヨ 1.
4雷?議事開
4も
デー護議1，
?
?
?
?，
?
?
? ?
?
?
??
?
?
?
?
? ? ?
?、??
? ?
?
、
?
???~f!# 
め斗《政
e 
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??
(第一図)
???、??????????????。????????? ? 、 ? 、?? ??? ??????、??????? ????? 。 、?? ??? ?
?
?。??ャー??????????????
?????、 ? 、?? ??? ?。?っ ?? 。?? ???? ? 、 ? ??? ? 。?? ? 、??? 。
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???????????????????、???????????
?????ー??、
????????????????、?????????、??????? 、? 、??? っ ???????????????????? 、??? ??? 、 、 っ?、???? 、 、??? ? 。
??????????????????????????????? ?
?????? ??????? 、ー?? 、 、????。??っ?? 。??? ? っ っ 、???? 、??????。 っ
????????????????????????
???????????
??? ???????、
??? ???っ???。????????????????、??? ???? 、 ??、????????? 。
????????
??? 、 ???????、 、 、 ??、? ? 。
??????
??? ? 、?????? 。??? 、 、????。??????? ?、
?
ょ??????
???
29 
(第二図) 夷隅町土地利用構想図
岬町
30 
?????????????????????????
?????????????っ????、??????????????????????? ? 。
???????????????? ?????????
??
?
??
、??
?
??
、???
?
??
???????
???、??????? ?ー?? ?????? 、?、? っ???? っ 。??っ ? 、 、??? 「??? 」 、 。??? 、 ???? 、??『 っ ? 』??? っ 。
???????〈??????????〉??????
???????、???????????〈?ッ??ッ?ー??
?
????????????????、?????
??? 、 ? 、 ? ????? ? 、 ???? 。??? 、?????ッ ?????。
????????????????????っ????、
???、 、????????? 、??? ー 。
???????? 、 、
?、? 、?????? っ
?????
?
????????、?、?、???、??
??? 。 っ??、???
?
??
???????????
??? 〈 〉??、?、? 。
31 
????????????????????????、
?????????????????????、?????? 、 。 〈???
?
???????????、??????っ??
??? 、??? ??????????。??????????? 、??? 『 』『??? 』 っ ???? 、 。
????????、????????????????
????? 、????? 、 っ っ??? 『 〈???」 、 。??? 、????っ 、??? 。??? 、??? 、
??????????、???????????????、?? ? 、??? 。
?????っ???っ?????????、????
??? ? 。?????? ????????????????
?
??
?????????。????????????
???
?
???????ー????????＝???
??? 、??? 、
??????????????????????、??
??? ? 。
?
???
????? 、? ?? ???? っ?。 ? 〕、 、??? 、 、??? 、 ???っ 、??? 、??? 。??? ? 。
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????????っ?、??????
???????????
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
?••••••..••..••.•.••. 
?????????????
?? ??? ?? ?? ?? ?? 。? ?
??? ?? 、???????。????????????、???、 ?? ?????「????」?、「??ゃ、 、 ? 、 ? ゃっ 、??? ゃっ 。? ゃ 、 ???? ?? 、 、?ゃ。 ? 、 、??? 」 。
???????????、? ??? ?? ?
??? 、 ? 、 「????」 。
???、 、 ? ?、
??? ? 、「 」?????? ? ? 。
???、????????????????、????????。「????????」「?????????????」「 ?? 」「?????、??????????????」??、
??
??? っ 、??? ?。
?、????????ー???? 、 、
?ー? ?ッ ュ ? 。???? ? ?? 〞??、 ?、??? 、 ???? ??っ 。
??ー????????「?? 」 ? ???
?、? 、??????? ? 。
?
??? ?ー 、??? 。??? 。
?????????、??????? 「 」
??? 。
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???????????、??????????っ??????、?????、????、?????????「???」
。
???、????????
?。? 、??? ? 「 」 ?
。
????
?、? ? 、 ??、?
。
????
?
???????
??? ? 、
。
?
??? ? 、 「 」???
。
??、???、???、
??
?
、?????、???????
?
???「??」?
???
。
????????、??????
??? 」
。
???????ー?????????、???????
??? ?
。
?????????、??????
????、? っ???
。
「?????????」??
。
???
??? 、 ?
? ?
??
?
???、「???
??? ? 」
。
????、??????????????ゃ????、
????????????????、「?????
?
」
???????
。
????、?????????、??
??? ー ー っ
。
「 ? ? ? ? 、
??? 」「????」「?????????っ?、? 」 、 ー ー
ッ
?ー??
??? っ
。
????????「????
??」 ?
。
「??????」?????、?????????、?
??? ? 、 ?????、??
ッ
???????
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??????。?????、??????????、??????????????????????。????????、????????????????。
????? 、 ????っ?、???????????、 ? ッ??? 。 ??????、????? ゃ、 ーー?? 、 ??っ? 。????、 、 、??? ?ッ 、 っ 。
??、???????????? ?
???、
?
????ー????、?????
??? 。???????? 、??っ 。 、 ???? ょ 。?????? ? 、?? 。
人
????、??
?
??????????????、???
??ー 、? ??????「????」???????? ? ? ?。
?????、????、??、??ー??、?????
??? ????、?? ー? ?????? ?????? ?????、 ?? 、 っ??? 。 ッ??、??? ? ?
??????????? ? 。??ー 、 ?
????? 、 、?、?????? っ???。 ー ー 。??? ?
??
?
???
?
??
?
??
??
?
???
?
??
?
????
?
?
???
?
??ー ???
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????ッ??
?っ????
??
江
沢
?????、???????、???????????
?????。「??、??????
?
?」。??????
??、??????????っ?。???、?????????
ッ
??????、?????っ?。
?っ???????、????????っ??????
??っ?ゃっ ? 。 ? ? ??????、 っ ?? ? 、???、 っ? ?? 、??? 、 ?
。
????????
?、? ? 、
????????????????っ?????。「ゃ????????????」「?????????????? ?、 ゃ??「
??????
?????
」
??? 。 、??? ?? ゃっ 、??? 、 ??、??? ゃ 、 ゃ 、 、「??」 。「???っ?、?????????????、?っ?????? ? 」。 、 、??????
。
?????、????
「????ッ ? ? 」 っ??? 、 っ?????? 。 、 っ 「??」 、 、 っ??? 、
。
?
??? ? ー 、??? っ 、 っ っ???、
36 
???っ?????????っ?、??????????????。??、?????????????、??????? ? 、 っ ょ 。??? ? ? ???? っ 。 ? ?、??? 、 ー っ 、 っ??? 、 、??? 。 、??? ーっ?? 。 、??、 「 」 っ???? 、 ー ー ャ ャ??? ? っ 、???っ っ 。??????「
?
??」??っ????????っ?。
??? 、 ー ??????。?? 、 ー?、? 「??? 、 、??? ? っ ョッ
???????????????。????っ????、?????????????????? っ ??ゃ? っ 。 ???
??????、???????っ??????????
???、? ッ ????? 、 ???? っ??っ 、 ? っ 、??? っ 、??? ? っ っ???。 、 っ??? 、??? 。 、??? 、?っ?。?っ? 、??? 。
??????、????????????
?、??????? っ???っ?
?
???、???????????????
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???????????????????、?????????ェー?????? ー 「 ? 」??? っ 。??? ?? 、????????? 。???、「 、 、 っ??? ゃ 、 、???ゃ 、 」? 。
???????、???????????っ?
。〈
??
??????????????
〉
?????ー????、
??????、?????、???????????????? 、 。??????????? ー っ 。 、 「??? 」 っ
。
???、???????????????????、?
?、? ? 、 ?????、 っ ???? ? 、 、??? ?? 、??? ?? っ
。
?????、「??」????????? 、
??? っ っ
。
?
??、??? っ 、??? 、 、???
。
???、?????????????っ????
。
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???????、??ー???????? ?
????? 、 ? 、
??????????????????ー????、???、?????『????ッ?」?っ?。??、??????? 、 ョ
?
????
??? 、 ッ???、 ッ? ? ???? 、 、 ッ??? ? ? 、 ?ー??? 。 ー???、 ッ っ 、??? 、 ッ??? っ 、??っ 、 ゃ、 ッ??? 、??? 。?っ 、 ッ???っ 、??? 「 ッ?』? っ??? 。 、 、 ー? ? 、
??
、???、???、???、??????
??? 、 ッ
「????ッ?????????、??」?????????????????????。????ッ????????????????
?
??、????????????
?っ? 。 ? ッ ????
?
、?????????????????
??、 ? ッ ?っ?、? ??????? 、 、??? ッ っ ?、? 、??? っ
????、????「????ッ??ァ?????」????、????????????????????、
????? ッ ッ???????ゃ 、? っ 、??? ャ 。 ッ??? ? 。 、ゃ??。 ????。 、 ッ???? 。 、 ッ??? ゃ 、?っ 。
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?????????????????????????
?、?????????っ?、???????っ??????ゃ???、?????????????????????? ? っ 。? ? っ ?ャ??? 、 ッ??? 〈 。
???、???っ????????
????? ?????っ っ 。 ? 、??? っ 、〈?? ッ ???? ッ ー
?
???、?
??? っ?????? 。
??????????? ? っ?「
??っ 」 、??? ? っ 、??? ? ?。??? っ っ っ 。 、??ッ ? ?
??????。
?????、???????????????????
っ?? っ 。 ?、
?
? ? ?
?
???、??????
???? ッ ???????。????、???っ?? ??ッ?? ?、???????????『? 、 」 ? 、???、「? ? ッ 』??ャッ? ー ー 、『?????』??? ????????、ー???
?
??? ??、 ????、?? ッ っ 。
????ッ??????????? 、 ?
??? ? 〈 ?ッ??ー?〉 、 ー ー???
?
??????、『???
?
」?????っ?。????、?????
??ッ ?、 ? ?っ??? 、 〈???
?
???????っ???????、?????
??? ? 、 、
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????????????????。
???????????、????ッ???????ー
?????、 、 、 ??っ??????????ー???????? ????ッ? 、 ??、??? っ ? 、 、??? ? っ 。 、??????? 、 、 、 ??????? 、 、??? っ 。???っ 。??? 。??っ 、 ? 、??? っ 。 ッ 、??? 。 、 。??? っ ???? 。〈 ッ ー 〉
?~ 
女たちの情報紙 J、，ぺ
〉っ. ふえみん ぺA.品位、
f e m i n つfらt 
婦人民主新聞 ~t ( 
WOMEN's DEMOCRATEC』OURNAttfL6:、
ご希望があれば見本紙を送ります。 つ
|申し込み先|婦人民主クラブ週刊 1ヵ月 65剛送料込)。 C，F町、、.
東京都渋谷区神宮前3-3ト18電話03(3402)3244，3238 ・コフ
大阪市北区中崎西3-1・5電話06(371)2429
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誰のためのリゾート法
一一沖縄からASEANまで 渡久地澄子
。 ?
??
????????
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?????????????
石.lg烏白保の場瑚礁
??? っ ?。??????、
????????『?????????????』??????????。??????????、???
っ
??
?? 。
????????、 。?
??? ? ? 、 ??。??? ? 、 ー ッ 、
???
?
??? ???? ? っ 。
?????、?? 、 、
???
?
?????????????。?????
????? 、 。??
?
?????、????????????????。
??、 っ 。 、?
?
?????。
??? ?? 。
?????????? ? 、
??? ? ? 。 、
????、??????????????ー???????っ?。??????????、?????????????っ 、 ? 、 。
?????????????????。???????
??? ? ??。???? ???? 、 。??? ? 。??? 、 ? ? 、??? 。?????? っ 。 ー??? ッ ー 、??? ー ュ
?
?????。
????????????????ー っ
?。? 、 、????、? 、??、 ? ッ ュ??? っ 。? 、??? っ? っ 。
?っ??????ー???????????????????? ??????? 、? ???、??
???????????????ー??????????、????????? ? っ?、? 。
「???????」????????????????
??? ?? 。 ?????。?????、??????、? ー ッ? っ 。
??ー??????、? ッ
??? ? 、 、?????? 。 。??、 、??? 。
????????? ???? 、 ?
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?」?????。〈??ー?????????〉??????????、??ー??????????????????? ? 、 ?? ? 「??? っ 」 ? 、 っ 。??ー???????????????、??????
???っ 。 、????????、 っ 。 ???? 。 、??? ? 、 っ??? 。??? 。 。
??????「??ー?? ? ー 」
ー?? 「?「???????? ??? ? 〞 ??? ???? ??????? 、 っ 。???、 。
?????????、????????????????????????????????????????????? 。
??、??????????、???『???????
4 
?』? ー ???、??? 。 ー??? ?
??、??? ?ー 、 ? ?
??、
?
?
?
、
???ョ?、 ?
?
????????????????
??? ? 、 ー 。??? ? ? 、??? 、??? 。 ー??。 ォー ー 、??? ー っ??? ? 、 。??? ー 、
?
????
??? 、?、? 、
??。??????????????????????????????、??????????ー??
?
????、
??? ? 、??? っ? っ 。
????????????、????????、???
??? 、????? 。???ッ??? 、
太子 ilf
~ゴルフ場
.ホテル
業NHK沖縄放送局資料より
11 
沖縄本島のリゾート施設
東シナ
???????????。????????????ー??????。?、???????????????????? 。
????????ー???????????。???っ
??? ? ? ?????? ???? 、??? ?。 ー??? 、 ? ?、??? 。
??ー????、??? ??????。??? ????、
???
?????、????????
???????。??? 、?、???、???ー? ッ??? ッ? ー っ??? ?。 、 ???? ? ? 、
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??????????????????、???、????????
?
??????????
?、? ー ???????? っ?????????、????????????????? 。??? ? ??? 、??? っ ? 、 っ ー??、?????ー 。 ー っ??? 。 ????、
?
?
?
???????????ー?
???
?????????ー????
?
?ッ???、?
???
??
?????、??
????? 、??? 。 ? ー??? ェ っ??? 。 、 ー 、??? っ 。
?
?
?ッ???????????????、?????
??? 、????? 。 っ
????、????、??????、??ー??????、??????? ?、 ? 、?ー? ? ???????????、〈???????
?
????????????????????
??? ? 。 。
???????????????????、?????
ー?? 、?っ???、 、???? 。
?????? ??。
??ー
?
????、??????ー?
???????、 ??? ? ???? 。 、??? ?、 。
?????????、??????
???、 ー 、 ッ ュ??。?? っ??ャ ????? 、 。
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????????????????????????????????? 。 、?? ?、 っ 。
??ー????????っ?、???????????
?????、?? 。????????????????、? ? 。???っ ー ? 。
?????????? ?。 ? ?
????? 、? っ 。
?????
????? 、 ?????? ?。 っ??? 。
〈??ー?????????〉??????????ー
??? ??? 。
〈『????』
?
?
?
???????
〈??ー?????????〉??????????、???????????????、??
????????????、?????????????????? 。 ?ー 。? ???????????? ???????、???????? ? ?、 ゃ ? ャ? ? 、 ? 、? ? ュ ー? 。??
? ?
?
???????????????
? ?ー????? ? ????? ? ???????〉? ? ?????????
?????
??
? ? ?? ??ェ ィ ?
?????、??ー? ??っ 。 ? ?????、 ???? 、? ? 。 ? 、? ??、 ? ? っ ? ? 。
47 
.パリの女たちは、男に比べて働き者だが、その動作は私の自
には、とても優雅にうつる。誰もがたいへん姿勢がよいのは、
彼女たちが、荷物を現にのせて歩くからだろうか。
ぞ謬霧
』ト及~"'>'vr 巌~~yÞr
.レスランの窓の外では日がな一目、男
たちが竹琴をたたいている。単調なリ
ズムだが、良いムードをかもし出して
うしろめたさを感じてしまう。
ノてリ dコ "?#'O:::>~ ブコモラコ?とr(ま;j在才、ξ与
/' 
えと文/真田ふさえ
“観光"とは“風光明鋸な土地を鑑賞すること"だと思っていたけれど、昨今のわが
日本人にとってはどうもそうではないらしい。
・観光旅行"の団体さんは、大型パスで、缶ビール片手にマイクにぎりつつホテルの
前へ横づけされ、ひと風呂浴びて宴会、さらにネオンまたたく歓楽街へとくり出す。
翌日は二日酔いで、ねむりこけたままの名所めぐり、おみやげ屋でのみ妙に張り切
って買いまくり、ご帰還、というパターン。
“観光地"には、だから、何はともあれ立派な自動車道路が通じ、ホテル群と歓楽街が
なければならない(と多くの人が信じている〕。 業者がそうするから人が集まるのか、
人が求めるから業者が作るのか。いずれにせよ、明煽なる海、山、森、空気、水、な
どは二の次、三の次であるかのようだ。
そういう観光旅行大好き人間たちは、熱海へ行くのと同じ感覚で外国へもどっとく
り出す。
はるばる南の楽園パリ島へ行っても“カラオケ"である。エキゾチックなガメラン
のリズムに酔い、繍瑚礁のひびきに耳をすまし、降るような星空を仰ぎーーと、パ
リならではの楽しみ方は山ほどあるのに、なぜ?I 
現地ガイド氏によると、近年日本人の問でカラオケの希望が増え、サービスのため
には応じないわけにゆかぬそうな。
むせかえるような緑と、人なつっこい島氏、色鮮やかな民芸とに魅せられて大好き
になったパリでの、数年前のその時のショックを思いつつ、次に行ってみれば、さら
にやりきれない“日本人公害"が起きているのではないだろうかと、つい悲観的にな
ってしまう。
くだもの、野菜、米、お供えの花などを山盛りにしたカゴがところせましと並
び、ゴミの散乱と相まって強烈な色彩と異臭とに満ちている。
??ー????????
深
見
史
?っ??????、?? ????????????、????
??????。
???、? 、 ?
? 。
??? ー 、
??? ?? ?????。???????????、?????、??? ?、????????????? 。 ? 、??? ? 、 ? ? 。??? 、 、??? ? っ?、? っ 。
???????????? ???。 ?
?ー???????????。?????????、????、??????????。??????????????? ? っ 。 ? 、 、??? 、? 。
???????????、?????????っ???
?。? ?、?????? 。??? ? 。 、??? 。
??????、 ?
??? 。 、 ??????? 。 「 」??? ? 、 っ
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?????????っ 、 ?、 ー
?????? 、
?
??????
ー??????ー 、〈??? ? 〉 。
?????????????????、??っ????
??????、????????????っ??
?
?ー?
??、???????????????、?????????? 。
??〈??? 〉 、 ???????「??」
??? 、??????? ? 、 ???? 、 。??。 、??? 。 「 」 、 っ??? 。
?、??????????????????。????、???????
?、???? ? 。????っ???? っ 、? 。
??????、 っ
????
??? ? 、
?????????????っ???。
?????、????っ?????っ?????、??
??? 、 ???????、??????????????????? 。
?????????っ ? ?っ 、
??? 。 ? ? ????、?? 、 ???? 。
?????? 、 ???。? ????
??? ? 。
????????、? ???? ー ?
?。??????? 、 っ???、?? っ 。 、??? ? 。
????、? っ ? 。
??? 、 、???? ? ? 。
???、?????、????? ィ
??? 、 ? ? 。 、 ュ
?
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???、???????????、??????ー??????????、????????????????????、 ? っ 。
??ー???????????????????ー???????????。???????????????
?????? 。 、?????? 、 ? 、??? っ ? 。
??????? 、?
?
?????ー????
??? 。
?
?、???
??? 。
??????
? ? ?
???「??」???、???
??? ??? ?。 、?、?? ? 、 、??? 、
??????? ?? 、
?????? ? 。?????? ?、??? 。 ー
??、?????????????????。
???、????、????????????、???
??? ?、 、 ?????????、?????????????。? ????、?。「 ? 、 ? ????????? 。?????? 「 。?」?、 っ??? 。「 っ 。 〈??? ???、 ?
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?????????????ー?ー??? ?「??????????????????。????、
??????? ??????????????。 、 ? 、
??『?。???、????、?????????????。??????? 、 ? ? っ ?????????。 ? ?、 ????????? 、??? ? っ 。??? ? っ っ 、 ?????? 。 。」
?????????????????????????
??? 、 ?っ???
???? 、
???? 、「 っ 」?? 。
??ー? 、 ィ????、???????????
??? ??。?????? 。 ? ???ィ 。
????、?????、 、 っ
??「? 」 。
??? ?、 、 、
??? ? っ ??。? 、
???????、???????????「????」??。??????? 、? 、??? ?????????????。
「???、????????????????????
??? 」???? ?、 、 、?? 。
「??????????????????????、?
??? ? 」 ? 、???? ? 、 、? 。
???????????っ????????、????
???? ?? 。 ー 、????、? ???? 。 ???? ?
?
??ッ????、???????ー
?ョ? っ 。 、 っ???
?
????????、???????????
??? ? ? ー ?
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?、????っ????????????????。
??????????????ー????????「?
?」? ?、 ? 、?????ー????????????????。
??????、?? ?
??? 、 ? 。
??? ? ????????????。「???、??????、????」???、?????
????????? ? 。?????? 。 、??? 、?? 。
????????? 、 ッ
?
?
?
、??
??? ? ー ー 。?????? ー 。ー?? 、 、??? 。 、?? 。
??????っ?? ー
ー?? 、? 、 、
?
? 、
??
???
?
????????。???????、?????
??????????????、?????????????? 。「???????????」????????、??????? ??????。???????っ????????、 っ ? 、??????????っ?。????っ?。????????
??? っ 。 っ 、 ? 、?????? 、??。 っ 。
?????、「 ー ? ?」 ? ?
??、 、 、 、?????。 、 、 っ???、 ? ??? 。
????、??ー????????? 。
???、 ? ? 、?????? っ 。
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〔??〈???????????????????????〉?
?????
と
??ー?
?、?????ー????
?
?
。
???????
?? ? 、 ?
?
????????
??? ?、 ? ー ???????ょ??。 、 ょ??? ? ? ????? ????ー???? っ
。
??????????????? 、 ?????????っ
??????????????
。
???、???????
??、????????????????????????? ?
。
??、??
??????? っ 、 、??? 。
????っ????、???????????????
??? ? 。 ?????????? ????? っ 、??????? 、 、 ャー?ゃ? ょ
。
???、???
??? ? ー????? 、 ょっ
。
?? 、 、?? 、?ゃ 、????? ょ 、 っ??? ゃ?? 、
。
????、????????????っ?? ?
??、?????
。
??、???、???????????????
???
????っ???っ?????
。
5 
???????? ???????????、?????。
?????、???????????????ょ?。????????????、?ァ ?
??????、?????????????? 、 ?
??? 、 。??????ゃ ? 。??? ? ??????????? 、? 。
?????????、 、 、
??? ?? っ 。 ーュー???? ー 、??? 。 、????? っ 。 、??? 、 。??? 、 ャ???、 、 っ 、
????????、?????????????????。?????ャ????????? ャ??? 。 ? 。 、 ???、 ? 。??? 。
????????????????????????、
??? 、 っ 、?????、 ?
??????、?????????
??? 。 ? っ 、??????
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??? ァ??? ー ?
??????、????? 。
っ?、 っ? 。???????????? 、 ?
??? ????? 、???? ???? 、 。
???????????????? 、 ????????、
??っ????。??????????????????、??????。????、????ッ 、??? ? ? 、 ???、???? ? ? ? 、??? 、?? 。
??、??????? 、
???。 ? 、?????ょ ー 、??? 、「 っ 」 ??? ?
????????? ???? ー ?? ???????
????、?? ? 「 」??????????、 っ
???????。???????っ??????、???ャー?ー????????、 ? ???? ? 。? 、????? ? ょ 。??? ??、?????? ? 。
?????????、???????????、???
??? 。?????? ょ 、 っ???。 、 、 、??? っ 。 っ??? 、 。?、? 、 ょ?、? 、 ? ょ 、??? ょ 。 っ 。
??????、???っ?? 。?
???、 っ 。?????? 。??? 、 ょ??? 。
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* 
* 
* 
????っ???、????????????????
???っ???、????????????????????、???????????????っ????、????? ? ? 、??? 。
?????
荒
野
???
??????????????????????。?????。????????????、
? ?????????????
??? 。 ? ョ?
?
???ー?。??、??、????????
???
?
??????。???。????
?
?
?
?ィ?
?
?『?? ? 』
?
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?
?、
????????????ヶ?????????〈
?????
??『?? 』?? 、? ??? ?????
??????っ??? ?? ?っ ??っ???????。?????? ?? ?。 ?? ?、????っ 。 ? ?。? ?、??? 、 ー ?、ィャ、 ? ???? 。 ? ?っ??? ? ? 。??? ? ー 。?? ???? っ???。 、???、
???ー???????、???????????、?
??? 、 、??????、 。??? 、
??、?????????。
????????????????????????、〈?ヶ???????〉???、???????????
???ッ?? ? 。 ????????????。???????????? 、???????、? 、 ? 。??、 ???? ? 、??? 。? ???? 。 。 っ?。? 、 。??? 。??? ?? 。
??????、?????????
? ?、??
? ?、?
??? ??っ 。 、????、 。
?????? 、 ? ????。
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???????????、??????
?
???????
???????????????
?
??????????
??
。
????ー??????????????????
??
。
??。????????????????っ???
?
。
???????????。???????????
??? ? 、
?
???????
??? ? ? っ 、??? ?? 、 、「 ー 」 ????
。
?????????????、???????????
??、 っ っ 、?
。
??????????、????????、?????
??? ?
。
?
??? ? 、???っ ??、??
?
?
??? 、??? ? 、??? っ 。 ょっ
?
、
??? 」
?
?
??? 「 」
。
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??????????????????? ??????
?、??
?
?、????、????、???ョ???、?
???????????????????????????、? ? ??????。??? っ?、? 。??? っ 。
?ヶ???
???????????
?ヶ? 、 ?????っ?。??????
???????、「????」 「??」???????っ?? 。 ? 、??
?
??????っ????っ????????
? ? っ 。
??????? ? ?
??? ? 、???? ?、 ? ? 、?
????????????。?????????????????????、???????????????? ?、 。
??????ゃ、???っ???
?
ッ?????
???っ 。 、 ? 。
???っ ??、 ? ????
??。 。????
?
ッ??????????????
??? ??っ 。
?????? 、
????
??? っ 、??????
?
ッ??
??????? 。
?????????
?
. 
-
. . .  . .  
.  . .  . 
. 
'・......‘ー ーー ・ー ーー ーー ーー・
???????
????????
??? 。???????っ????
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???????、??????、???っ????、…?っ? ? 。
??????????、?????????、?
???? 、 「 」 ? っ??、?????? 。 ョ?? ?。
「????」????????????????。
…?? っ ?????? 。
?????????、 ?
???、 ?? ?? ??、????…?????? 。 っ 、??? 、 っ…??。
??????? 、 ??、???
…??? 、? ?
「
?、 ?
??
?、
??? ?????????? 、 っ ?
…?、 ???? ? 、 、???? ?? っ っ 。
?????、???????????????????? ? 。
????????。?????????????
???、 ?????、?????????、????????? 、…?? ?。
??????????
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? ?
?
????????っ??、????ヶ?????
???????? ? 。?。?????、???????????????
?
? 、
??? 、 ー っ 、??? ? 、???? っ 。 ????????? 。〈 ヶ 〉 、???、『 』 。??? 。 ?『 』???? 、 。??? 、
??????????????????
。
???????
????????、「??????????っ?。?????? ? ? 」??? っ 。っ?? 、 ?
?????????
???っ
。
???????っ??????、???
???? っ 、??? ???? 、 、???
っ ?
????っ?
。
????????????
???、
。
???????
????』???っ?。??????、???????????????? ? ?っ 、
、
??????
??? 。
????????、????????、???
??
? 、
??? ?? 、 ?????? 、 ? ョ ????????????? ?? っ
。
???
。??
?
??? 、 、 、??? 、 っ
。
?、???
???
??????????ー?
??
、?????
?????、 っ
。
??????????
?
?
???、???っ
。
?????? ? ???
??? ?
。
???
?
????
???
。
????????????ー??????
??
?
、????????????、?????????
??? 、
?
?
??? ? っ
。
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????????っ??????????????、?
????っ?????????。??????????。?
??ュー??????、?????????、??
??? っ 。 ???? ??。?????????????? 。??? 、 、 、??? ? 、??? 、? っ??? 、 っ 、?? 。
????????????、????????????
??? ????? ? 、 。??? 、?????? 。
???????????、??????????? 、
??? ? 、?????。??? 、 ?
?。??????????????。「??????、???????????????????? 、 ?????。????????? ? ??、?????? 。? 、??? ? 。『??? 、 っ 。??? 、??? 、 ? ?????? 。 っ??? ? 。??????????????っ??????????。
??? 。
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『?????』??????????、??????
??????、?? ャー ー ? ??っ???。??? ? 。 、 ュ??? ?、??? 、??? っ 。 、
?
????、?????????????、???????ッ???????? ? 。?????????????????????????
????っ?。 ー??????? 。??? ? 。 。???? っ??? 、 ? ??????? っ 、 ? 、??? ???? ?、?????? 。 ???、 。??? 。
????????????、?????
?
?
?????、 ??。???? 、 、??? 。? 。??? ? 、 、
??????????????????????、??????????。????? ? 。??? 。??? ?、 ????。???????? 。 っ??? 。 。 、 ???? 、 。
????っ???????????。????????
???
?
??ー??、????????????。???
????????? 。 。??、 っ 、??? 。ー 、 っ??? ?。 っ??? 、 。 、??? 。??? っ 。?っ? 。 、??? 、??? ? 、 。
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??ー????ョ?
?????
??????
ー ー ー
??????
??
????????、????????????????
???????????、??ー?? ?ョ? ? ????????????
、
??????????
。
〈??
?
〉
?????
、
???????????、??????
?
?
????????????????????っ?
。
?????
、
????????????
?
?
?
?
???????????、???
?
??????
??
?
????
?
??????
?
??
。
?????
?
??
?
????、????
??????
??????
??
?
。
??????、???
?
??????????、?
???
???????????????????っ?????
。
?????
?
?
?
?ー????
ョ
???
?
???????
???、?
?
?????
ョ
????????????
??
?
???
?
?? ????????????????
。
?? ?
?
、
??
??
? 、
??????????
??? ?
ー?
???
ョ
?????????
??
?
?
。
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???
? ?
??
?
?
?
?
?
????、? ??????
?????
。
?
?
?
?
?????
?
??????
??? 、
?
?????
?
っ?? っ???
、
?????
???、
?
????? ???? ??
??
?
。
?
???
。
??
??
???
?
??????、???
?
?
???
?
???
?
?
?
??? ?
?
、????
?
???
??
?
?
?、????????
?
?
??? っ
?、?
?
?
??????????
??
?
、
?
??
?
?
??
?? ? ???????????
? ? ? ? ? ゃ
。
?????
、
???
?
?、?????
?
???、??
?
?????
。
??
????、??
?
??????
???、???????????ョ??????????????。???????、????????、??????? ー ョ 、??? ? 、 ? っ 、 ?ョ??? ? 。
????????????、???ョ??????ッ?
??? 、?????? 、 ー ョ 、??? 、?? 。
???????っ?? 。 ?、 ?
??? ?? ョ 、????? 、 、???、 。??? ョ 、??? 、??? 。
??????????? 、 ョ ????
??? 。?????? っ? 。
????????????、?????????????、?????????っ ?、??? 、
?
???????????
??? 。 、 っ??? っ 。 っ???????????? ??? 。 、??? 、っ?? 。 ???? 。 、???? 、 、??? 、 。
????????、????????????。???
??? 、 、 っ?????? ? 、??? 、??ー ョ 、??? 、 、??? ? 。 、??? 、 ???、 、
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?。???????????、?????ー????ョ?????????? っ ? 。
?????????????? 、 ?????????、?
????????、 ?????。????????、????? ? 。??? 。
?????、??????、???????
??? 、 ? っ ??????? ???? ? 、??? 、 っ
???????、 ?
??? 。 ー ョ????? っ 。 ー ョっ??
?
?ー???????。???????
??? 。???? 、 、
??????。
???、?????、?????「????????
??
??? 」??????????????????、?????「? 」???????????っ????。? 「?? 」 、??? ? 。
???????? ? ョ ? っ
???、 ? 「 」 、????? 、 っ 、??? ???? 、 、 、??? ょ 。
? ? ?
??? ょっ ? 、???、?? 、??? 。??? ? 、 、??? ー 、??、 。
?????
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????
?
?
?????????
「??????ー?」??????
??????、???????????、??????
????。
??? ? 、 ?
?っ? ??? ??。???ょ?? ????????。 ??、 「 。 ?ー?」???ー? ? 、?「? ?? ? ???
?
??????????
?、? っ 。
????????? 、「
??? ? ー」 、 、「???」?? ? 。 、 、??ー 、 っ、 ? ???? 。
??、????〈????〉?????????。??
????????? ? 「??? 「 」 。
ー「??????????????????、????????????????????????????????????っ 。 ???? 、 、??? 」??? 。
?????、?????????????。?????
??? っ 。????、? 、 。 、??? 。??? っ 。
?????????「????っ????」?????
???ー っ 。? 、 、????〈? 〉?????? っ ? 、 っ 、??? っ 。??? っ 。 、??? 、??? っ 。
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???????????????????????????。????、???、???????????。????っ? 、 っ??、 、 ???。 ? ャッ 。 ャッ??? ? ? ? 。 ? 、??? ? っ っ??? 」 。
??ー??????、 ? ???????????。?????????、?? っ ??
??。????、? 、?????????? 、?。? ? ? 、??? 、 、??? ? 。 ?、??? 、?っ 。
「????」???、????????????
?????????????っ??????、???????、???、???、???? っ ? 。??? 、 、 ? 、 ?「???」????、??????????、???????? ? ? ????? 。
〈????〉??、?????、???????、??
??? 、?? 。?
「???っ っ?、 ? 、? っ 、
??? ?? 、? っ 、?、? ?? っ ? ???? ? 、 」 、??? 。
????、????????、???????????、
??? っ ?? ????? ? 。ー「? 。 ???? 。 、 、???、? っ
ま
fこ
70 
????ょ??」
?????「??ー?」??????、?ー?????
??? っ ???????。???、「????、????????? ? ?????ー?????????」? 。 ? ? 。
?????? 、 ? ? ? 、 ?
??? ? 、 ? ???、???? 。 、??、 、 。??? ? 、 ?? 」 っ 。
????????ー ??、??????????ー??
ッ??????。? 、 ー ー??????、?? ?? ? 。???? 、 ???? ? っ??? 。 。 、
?。???????????????????。ー「?????????? 、 、????? ? ?。????? 、 、?? ゃっ?。? 、 、???っ っ ???っ?ゃっ?、 ? 、 っ ゃっ??。????っ? 、 、??? ー?ー? っ 。??、 」?? ?。?
「?????????????っ??????????
??? ?。 っ 、 っ ー??? ?? 。 、???」 。「 ? ?」 、??? 。
???「????、??????????、???、?
っ?? っ 」?????? ? ?
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企みごとに再生されたl胸かり屋
4現夜、再生されつつある良家
???????????
72 
?????????????????
。
?
「????????、???っ?、??、???
?
? っ
???????????
。
??????????????
?
。
???、?????????『??っ??????』
???っ 、????????
?
??
??っ ?? ???? 、
??
???????っ??
???
。
??????、??????、???
?
?
??? 。 ャ ???
。
????????????????、??????
???
。
??????、??????????????????
??? 。 、 ?、???????っ 、
?
????
???っ ゃ?。 ? ー??? 、 ャ??? 、 ? っ
?
????」
???????、?????????????????
??? 、 、 、
??????。
???????????????????????っ?
?、? ??????「??????、??、??????????っ ???????????」。????、「? 」 ? ? ???? 。
????????、????????????????
????????? 、? 、?? 、?、? 、??? 。「??????????????????????????、? 、 、?」????
?
?
?
?????、
?
?
ー?? ? 、 、?? 。
??????????、?????????、????? ???? 「 」 「 」
?????? 。
??????
????????? ュー ?????、???????、??
??????????????????っ?。
??? 、 ?。 ????
??? 、 ??????????。?????? ッ 。 、? ???、 。 っ?、? っ 。
????????????、????????
???。? ? っ っ?、???? ? っ ???????、? っ っ 。
????????????? 。 ?
?。???? 。
??? 、 ?ー??? 、 ?
???????っ?。 ? ? 、 、
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????????、?????????「?
? ????ー
?」?????、????????????????????? ? っ 。
??ー????????、??????、??????
??? 、 、 、?????? ? ー ー 、??? 「 ー 」。 、?
?
???????????????????????
????。
????、???、 ?、 ????、????、
??? 。 、 ??????? 。 っ??っ
?????? ?っ ? 、
????????? 、 ????。 ? 、 、??「 」 ェ??? 。
?????、??? ?????????、
「 ? ?
?、???????っ????????????、?????????」?????????????????。??? ? ? 、「?????」?「?????????」??????????? 。 、 、?????? っ 。????????????????、????、???
??? 、 、?????? ェ?? 。
??、??? っ 、 ????????
???? 。
〈????〉????????????ュー???ー?
ー?? ? 。「 」??、??『?? 』 、 ゃ? ????? ???? ? ? 、 。 、?、? っ
??ー?〈?????〉
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??
泉
コ
jレ
フ
場
開
発
反
対
運、、 "'(.l>~ ・ -j-.' .、
動
??
?
??????っ?
?????、???????????、???????????。????????????、???? 、 ? 。??? ? 。 っ??? 。???っ
?
????」?
??? っ?? 。〈 ? ?
?
???????〉?????????ッ
??? ? っ 。?????? 「
?
????」?????
??? 、
?
???????っ?、
??? 、? 。
??
?
??????????ッ??
??? ???????????????????。
???????????、??????????????????、 ? っ??????? 。
?????、??????っ?、 ? 、
?????? っ 、??っ? ? 。??????? ??ょっ??? 、 。??? ?、 っ っ 。
????っ????、 ?
??? 。 ??? 。
??????????????????
??? っ???? 。 。??、?????? 、 っ??? 、? っ っ ゃ??? っ 。 っ
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???????
?
?
?
?
?
??????
????????????っ???、?っ????????? ???
。
???????????、?????
??????? ?????、??
?
????? ?
???
?
?
ッ
?ー
?
??? 、
?
??????
???
???
??????????????っ?????
。
??????????『??
?
????』??????
?
??
。
?????、?????????、??????
????? 、 ??? ?
。
?????????
?
?、????
??? っ
。
???
〈??
?
?
??????
〉
????????、?
??? ? ??
??
?????????
?
、?
??
????????????
ッ
???
??
???
。
???、? ???
??
???
〈
?????ー
?? ?
〉
???????
。?
?????ー??????、?
????? ?????、 ー 、?
?
?????????????????
??
?????
っ
????
。?
??????????、 ???????
? ?
?
???????????っ?、?????????
、
??
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?????????????、????????????????????????????????????????? 、 、 ? 、??? っ っ?、? 、??? 。??? ? 、 、??? 、?? 。
???????ッ????っ???? 、 ? っ? ????????
????????。 、 。????? 、 ?っ 。
??っ????、?????????????。???
??? ???? ? 。????っ?、 ??。? っ 、??? ?。
??????っ??????????????、????????????、??????????、????????? ? 。 ???? 。 ??
??、????っ???
?
?????????????
??? ?? 。 ッ 、?????? 、 ? 、?っ? っ 。 、 、??? っ ゃ 、??? ? 。
?????ー??? ? ? ー?っ??
??? 。
?
??????っ??????
??。??? 、 ッ?っ? 。
??????????????????????????????。『????? 』?
???『??
?
????』?????????、???、
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??、???????????、??????????????? 。
??????????、??????????????
??? ??????っ????。??????????????、 ????。 。? 』??? ー っ 、??? 。??? 。 、??、??? 。?????????????ょ 。 っ ?
??? 、 、 、???、?? ? 、 、??? 、??? ? 。
???????????っ?????????
?っ?、 っ ゃっ???。?? 、??? ? ゅ っ 、
?????????????っ?????、?っ???っ?????。????????????????っ?。??
????????????????????????
??? ?。 ???? 、? ? ?????、? ? 、? ? 。
?
」????????っ??っ??????????
??? ?? っ 。???
??
???????っ????????、?
??? っ」
?????????っ????? 、
??? っ 。?????? っ ??? っ 、???っ 。 っっ?? 。
?ょっ????????????っ?????????
???? っ っ 。?????? ? 、 っ
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??????????。???????〈??
?
??〉?
??っ? っ 。
????????????? 、 ????????????
????????? 。 ?、????????? ? ?、???、?????????? 。?ィ? 。 。 っ??? 、「??? ? っ ょ 」 ?っ???。 、 ???? 、 、???
?
?????????
??? 、?。? ッ 。??? 、??? ? 。 っ?。? 。
??????。???????
?
???????????
?????? ?、 ??????????????? っ ?っ?? 。
?????????????。????????????
??? ? っ ?????????ょ?。????ッ? ー っ 、??? ッ 。
??
?
????????っ??
??? 、?????????? ?
????????? ?????????? 。??? っ 、??? 。??、 、??? 、 っ 。??? 、? 「 」??? 。
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?????????????????????????
??????。????????????????????ー????????、???????、????????ッ? ???? ? ?、 ??? 。
????????? 、
??? ? 、?????。「 」???、 、?、?
?
??????、??????????????
??? 。??? ?っ 、? ? 「 」??? ょ 。 、??? 、??ゃ っ 。 ?ッ 、「???
??
?
?????????? ?、?????????
???、「 」
?????????????????????
?????↑
?。
っ?。?????????????????。??????????????、??????????????????? 。
?????、??????????、????????
??? ? ? ?、???? ? ? 。
????、???ェ????? ? 、
??? 。???、?? ? 、?。? ッ ー っ??? 。 ? 。??。 ???? 、 。
???????、?? ? ?
??? 《 》 ??? 。
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?????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
父母と子どものたたかい
一一「学習環境権」を掲げて
佐藤清治
??????、???、??
????
?
???????
???????????????????????????ー???
??????????
?
???
。
????? ? ?
????? ??
??? ? っ 、????? ? ????????
?
、??????
??? ? 、 「?ー? 」
。
??????????????
。
?????
?????っ?????????、?ー?
???
?
?、???????ー?、?????????
??ー?? ?、
????????ー?
??????
ッ?? ?? っ
。
?????
??? 、???? ? ー???
。
????????、???????
??? 、
。
??????
??? 。 、 、??? 。??? 、???
。
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?????、???????????????????、
???、?????????。????、???、????????????、???ョ????ョ??????????、 ? 、 、 、??? 。??? 、 ? ? 、??? 、 、 ???? ー 、??? 。?????? 。
?????????????????????? ー
????????ー 。????、?????? ー 。???ー?? ー っ 、???
?????。?????????????ー?????ー????????????????????、???、???、 ? っ 。??? 、 、 、??、 ???? 。
??????????、??????????????
ー?? ? 、????? 、 、????
?
????、????????????
??? 、??? 。
??????????????????????、?
??? 、????? ???? 、? 〉 、??、 、 ?? 。??? 、??? ? 。
??????????、
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???「?????」??????、????????????????????。????????????????? ? 。 っ??? ? 。?。???? っ 、 。 ???? ? ? 。 、??????。???
?????????? ???????????????
???、???? 、 、????????? ? っ 。
?????????っ????。??
?
???????
??〈? ? ?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
???
?????????
?
?
??????
89 
年
?
???
?
???
?
???9 
月
??????
??????????????????????????????????、?????????????????????? ???? ???????? 、 ?〈????〉、?????????? 、???、 ?????????????? ?????????〉??ッ??ー?????
83 
12 
月
?????????????????????????????〈????????ー?????????? 〉????、??????????????? 、 ????
???、???????????〈?????????
?????????????ー???????????〉??????ヵ????????????????????? 。?????? ?
??? 、?????????????????????????、? っ 。
90 
年
月
????????
?
??
?
?
???
????
???????
?
???
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??? ???????????〉????
???ー????????、????ッ??ー?????????、???〈???????〉???、?
?
???
??? ? ? ? ???? っ 。
???????? 、 、
??? 、?????、 ? 、 ? 、「??????????????、??????、????、?????? 、 、??? ? 、?」? 。???????????????????、?、???
??? ? 。 、 、?????、 。 ????? 『 』??? ッ ー
?
〈??????????????
?
〉
??
?
??????
?
??????????????
????、?????????
っ
????、「?????、
???
」
??? ?っ????????。?
??? ? ??????????
。
?????? ???『??????』?????
??? ー
?
、
??? ??「??? 、 」、「
?
????
??? 、 っ ???????」、「???????」?
? 。
????「??」??????????
???
。
?????????????????????、???
??? 、???、?? ? 、
〈????
???
〉
?????、????????????????
??? ?
?
????????
、
???
???
。
?????????????
???
。
??
??????????
?
??
?
?
?????、???????????????? 、
??????????????????っ???。???????????? ?っ ? 、??? 、 ー??? 。
?????????????????????、???
??? ー ー????????、???????? ー ー???、 、 。??? ッ 、?ッ? ー 。
???????????????? っ ?????????
????????? 、???、????? ???? 、 。
?????? 、 、
??? 、 、 ? 、?????? ? 、 っ
?、?????????。??????????、???????????????〈???????????????? ? ー ? 〉 ?? 。
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?????????????????????「???
??」 ?? 。 ?????、「 」 、??? ? 「『 』?っ。 ?? 」??? 。
?????????
???。 「 っ??????、?? 。
????????????????????「????
??? ッ ー
?
」?????、???
?????? っ 、??? 、 〈 〉??? 。 、 『??? 』 、 『??、 』 。
???????、???????
???
?
???「
??
??????、??????」???????????
?
???
??
?????
?
?
???????、??????
???
?
?、?っ?
?
????????。
??
?
?????
?
??
??? ?????? 。「 〈
?????
〉
?、?????? ????????
????
?
、??????????
????。???
、?
??
?
?、? ?? ? ??????。
???
っ????
?
?
?????
。
????
?
??
??? ?
?
????
?????。???
?????
??
?????っ??
、???????、?????
っ
?
っ
?、?????????????
?
?????????
??? ? 。 ??????????
??。」
「 ? ? ?
??
?
?、?????? ????
?
??、??
???
?
?????????????、 ???
?、??? ? ?
?
、???????
」
「?
???
?????????
。
?????
?
???
? 、
?????
?
?
???
?????????
。
????
?
?
????
?
???????
っ ?
????
?
? ? 」
??????????、?????????????
???
??
?ー???
?
?????
?
???
?
、
???
?
????
っ
??????????
?
????
? ? 。
???
?
、「? ???? ????????????
??」 、?????????????
??
????? 。
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???????ー??
蔵
希
???????、???『??』????、?ー???????? ? ? 、 ???? 。 ? ? ? 、????? ? 、???、??ー??、???、 。?っ? っ 、 ー ? ????っ
?
。
リ
???????????????????っ?
???、???????????????????、?
??、??? っ 。 ??????????? ? ???、??????????、 ? ? 。
??????????????????????、??????? っ 。
?、?????????????????????。?
??? ??????っ??????、???っ?? 、 っ??? 。??? 、??「 ょっ ッ 」「??? 」 、?っ ? 。??? ? 、?ょ? ょ ? 、??? 。
???????????????。?ー ??????
???っ 。?????。 ? 、??? ? 。
?????? 、??????????、? 、
??????。?? ー っ??? ?
8 
っ??????????????????、?????????ー???????っ?。??、 ? 、???? 、 ? ? ??????????? 。 ??ッ?
?
????????????????????
?????? ? 、 、??ッ っ 。
「????????????????????、???
??? っ 、 ?
??????????っ?。?????「???? っ 、 」???「??? っ 、
?????、?????? っ????? ???、 、???。 、? ??っ 、 、??? ? ? ??、? 。 っ
?????????????????、????????????、???? 。 、 ? 、??? 、??? ? 、??? 、??? 」
??????っ???。????????? ????????????っ
?、???? 、?????? っ 、 、 ょっ??? ? 。
?????? 、 、
??? 、 、 ? ?っ??????? 、 。 、??? ー ??????? ー??? っ 。
????????????
???、 、
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???っ?、??????????、????????????????????、??????????、?????? ? ? 。 ???? 、 ???? 、????????? 、 ?????????ー???「?????????????、????????っ??、?????、???? 、 、??? ?? 。 っ?? ょ???????っ?????????、???????
??? 。
??? ? ?
??????ョッ?。??????????、???????????っ????????。????、???????????????????????????????ー? ュ
?
??????????????っ??????
?????? ?? ?ッ?? ? ッ?、? 、 ? ? 。??ゃ????????、???????ョ?、??ッ
??? ? 、???????、 、??? 、 ァッ ョ? 。
???????ー???、?????????????
??っ ?? 、 っ?????? っ 。??? 。
??????
?
、?????ー?????????
??? ?。?????、 っ 、??? 、 ー
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????????????????。
???、??
?
???????????、??????
ー?? ー ??????????、???????????
?
??? っ ????、
???? ー?? ???? ?。???? 。??? ー??????
?????ー????、??ー? ョ ??、?
?????? 、?????っ? 。??? っ 、
?
????????。
??? ? 、??
?
、???????????、??
?
?????
??? 。 、??? ? 。??? 。
????????????????????????。
????????ー?、??ー????????????????????、?????っ? 。??? ? ? ? ョ??? 。
??????????????、
ッ?? ー ァ ? ? ??????、??? 。???????????、 ????????
??? ? 、 。??、???????
?
? ? 、
??? ? 「???」 っ 。『??? 』??????????????? 。
??? ッ 。 ー? 、 、??????ョ 、 、?、? 、 。??? 、
?
?
?
???????
91 
ー???????????????????????????。????ッ??
?
???????????????。
???????
?
??????、?????????、
??? ? 、 っ 、??????? 、 、 、??? ー ? ????????????? っ 。 、?
?
??ォッ???、??、????????????。
??? 、 っ 、??? ?? 、?、? っ 、???、 、 ィ???ー?? ? 。
??ー?、????、??ャー、??、 、
?、? ?、???、?? っ ー 、?? ?。
?????? ? ? ??? 、?????、
???、 ? ? 、 、 、
?????、??????????????????ャー???。?????? 、 、??ー っ ? ???ー?っ?????っ?? 。? っ??? ? 。 っ???? ?っ???
?
????????、???????
??? っ 、??? ? 、??? 、 、 、??? ー 、??? 。 っ っ???? っ 。
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24q手
1 . /! 
??ー????????
〔??????ー?ー??????????? ??、????っ?。?????
??????????っ??????、??????
?
?
??「??????」?????????
?
?
?
????
??? ? ????、 ? ? 、??? っ?? 。
??????????、?????????っ???、
??? ? 、??、??? 『??? 』 、 。??? ? 、??? 。
?????
????
?
??????、?????????????
???、?ー?ー????????????????????。??????????????????、??????、 ? ? ? っ 、??ー ー? ??。? ? っ 、???
?
???
?
??
?
?????????????
??? ? 。
〔??????????????????????????????????。? ????
?っ?、?????ー っ????。???? ? ー 、??? ? ? 。
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?????????????????、?????????????。???????、??????????
?
?
???
?
??????、??????ー?????
?
??。 、?? っ。
????????????????っ?????、??
??? ? ? ? 。????? ? 「 」?っ?
?
???????????、????????
??? ャー 、 。
????????
?
????????
??? ? 、????? 、??? ?。
??、??? ???「????」??
??? 、 ? 、????? ー 、 ー??? ー ョ っ 。
?????? ??????っ??????????
??? っ 、 ? 、
???。
94 
〔??ー???????????〕???? ???????? ??????
?、?????? ??っ???????????、?????? ? ???? ? 、 ?、????????????????? 。 、??ー 。? ー ヶ???「 」 、??? 、 ? ? 、 、?????? ??、????????? ?ー????? 、 っ?????? 。???????????????っ??????、??
??? ? ー 。????? っ っ???、 ? ー 、 ーっ?? 。 ー 、
?????
?
?、??ー????、??ー????ョ??
??。??????????ー????????????
(単位:ha) 
年度 新規許可面積
開発行為の目的 1984年度 85 86 87 88 
総 数 7.826 7.774 9.221 9.588 10.548 
工場・事業場用地の造成 601 517 912 845 556 
住宅用地の造成 978 1.302 810 660 298 
別荘地の造成 94 45 25 58 25 
ゴルフ場の設置 1.684 2.306 4.150 5.142 7.093 
レジャー施設の設置 257 277 291 330 552 
農用地の造成 2.412 1.735 1.471 1.186 619 
土石の採掘 1.086 1.033 977 803 830 
道路の新設または改築 12 9 18 11 8 
その他 702 550 567 553 567 
林地開発許可の状現表
(注I酎員は土地の形nの変更にかかる面積であって、開発区織内に残置する森林
の面総1:1含まなも、.
(出所)林野庁治山課 {参考資料・月間エコノミスト)
??ー????????、??????????????????っ 。
????????「??????」????????、
??? ??????????????????????? ? 。??? 、 。??? 、 、??? っ 。??? 、??? 。
???????????? っ ?
??、 っ 。?????? 、 ????、 ? ー??? 。?、?????? 。
???、??????????????????っ 、
??? ? ? 、 、
95 
???、???ョ????????っ???。??????????????、????っ????????。????? ? ? ー ???? 。
〔????????〕?????????????????、???????
????????? 。 、????????? っ 、 っ??? っ 。 、??? っ っ 。 、??
?
???っ?????????????????
?
?
?????、???
?
?????
??? ? 。???、??? 。
?????? ? 、
??? ?? 。?????? 、 っ
???っ???。?????????っ???????????、???????????????、????????? っ 。
??????????っ???????「?」????
???。 「 」 ? 。 ?ー?????? ? 、 っ ??。? ??。? 、??? ??、? ? 。?「?」 、「 」??? ? 、 。??「 」??? 。 ョ っ??? っ 。
?????????????、?っ????????、
??? ? ?、 、??????、 っ???。 ー 、???
96 
(新聞記事よ
??????????
ト開発じまつわる贈収賄♂覧
¥} ) 
リソー
リゾート開発にまつわる贈収賄一覧(新聞記事より)
年月 場所 種類 事件の概要
. 87.2.27 埼玉県 ゴルフ場 .埼玉県企画財政部幹部栗田三郎は、 84年8
朝日 大里郡 開発(贈 月ごろ信用農業協同組合連合会会長松本敏夫と
新聞 江南町 収賄) 業者「埼玉地域開発公社jの鈴木忠治らから現
金 100万円を受取り、同社が進めていた f江南
バードレイクカントリーク弓プjの開発許可手
続きが順調に運ぶよう取り計らった疑いで逮捕
された。
. 87.4.28 .栗田は f日本緑営J r緑営開発J社長吉崎満
毎日 雄と同開発営業企画室長茂木藤夫から同社が計
新聞 函していた「児玉スプリングスカントリー倶楽
部Jの開発許可の便宜を計った謝礼として、ま
た同社が許可申請中の「玉川スプリングスカン
トリー倶楽部Jの開発許可も早く出してもらう
趣旨で、 86年12月下旬ごろ 500万を受け取
った疑いで再逮捕された。
. 8.1. 18 山梨県 ゴルフ場 -大月市現職市長小俣治男が、ゴルフ場造成認
日本経済 大月市 開発(鰭 可の見返りに現職の山梨県議三校新吾やゴルフ
新聞 収賄) 場造成・経営会社「緑化計画J、子会社「鏡檎
カントリー倶楽部J r花上不動産jなどの業者
から85年4月上旬わいろとして現金 500万円
を受け取っていたことがわかり、警視庁は贈収
賄容疑で5人を逮捕した。
. 8.1. 22 .r緑化計画j社長松本羊三が、大月市長小俣
朝日 治男にわいろを贈るのに向けて、松本と三伎の
新聞 橋渡しをして謝礼 500万を受け取ったとして公
明党の大月市議岡部金次を贈賄の共犯で逮捕し
た。松本は三伎に3000万円の工作資金を渡し、
三伎はそのうちの 500万円を小俣に贈り、岡部
にも仲介の謝礼として 500万円を渡した。
. 8.1. 22 群馬県 ゴルフ場 .万場町町長の沢本富弥は f本庄カントリー倶
朝日 多野郡 造成(贈 楽部j造成業者の市川弘のゴルフ場開発申請に
新開 万場町 収賄) 同意、その後同社から出された開発計商変更申
請にも同意、ゴルフ場で使う町管理の用水の使
用許可などにも便宜を計司て、昨年8月市JlIか
ら 150万円を受け取司た疑いで逮捕された。
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， 88.2.22 神奈川県 ゴルフ場 神奈川県警と神奈川署は、日本公団汚職の贈賄
毎日 会員権 容疑で指名手配中の政治団体「新日本会Jの会
新聞 長田中義Eが、工事発注の見返りに企業に買わ
せた、自分が役員を務めるゴルフ場の会員権代
8億3000万円を懐に入れていたことを突き止め
た。
'88.5.ll 東京都 iゴルフ場 .総理府広報収賄容疑で聴取された総理府の前
毎日 会員権 管理室長矯本哲曙はゴルフ好き。贈賄容疑で逮
新聞 捕された警察庁OBの広告代理I苫 fサンコー 」
夕刊 社長福沢盛吉から振り込まれた 300万円が、大
手Tクラブ会員権購入賞に充てられた疑いがも
たれている。
'88.6.11 東京都 ゴルフ .総理府広報汚職で収賄容疑で逮捕された元広
読売 旅行 報担当参事官鈴木蕃は、 83年から86年まで
新聞 勤めた広報担当の地位を利用、贈賄業者の「広
研」幹部に便宜を図った謝礼として、大阪府茨
木市の茨木カントリー倶楽部などでゴルフ招待
9国接待を受けた。 rこのごろゴルフやってい
ますかJなどと誘いをかけ、ゴルフ旅行の際は
役所には病欠を装勺たり、有給休暇を使ってお
り、ゴルフシューズを買わせたことも。
， 88.10月 三重県 ゴルフ場 .磯部町町長南工は、 85年三月ごろ名古屋市
22日 志摩郡 開発 内に支庖をもっ大手建設会社など三社の幹部か
中日 磯部町 ら、ゴルフ場開発に関して三重県へ提出する書
新聞 (収賄 類について便宜を計ってもらいたいという趣旨
罪) と知りながら、現金数百万円を受け取った疑い
で逮捕された。
， 8. 12.4 新潟県 スキー場 .リゾートマンションの建設ラッシュで地価が
朝日 南魚沼郡 開発 高践している湯沢町で、スキー場開発などに絡
新聞 湯沢町 む贈収賄事件が摘発され、同町湯沢、町建設課
長浅野武が収賄の疑いで、東京都品川区の連合
開発常務取締役計画本部長林回大蔵と湯沢町、
山弁建設代表取締役会長宮沢豊三郎の2人が贈
賄の疑いで逮捕された。新潟県警と六日町署は
同町役場など十数か所を家宅捜索した。
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'89.3.1 千葉県 ゴルフ場 -大栄町のゴルフ場開発で前町長平野毅氏にわ
東京 香取郡 開発 いろとして2億円の小切手を渡そうとした東京
新聞 大栄町 (贈賄) の不動産業「三和建物J特別開発部長伊佐三夫
と同社嘱託を贈賄の疑いで逮捕。ゴルフ場責任
者吉田須美伎と同社社員(別の贈賄事件で起訴
ずみ〉を同容疑で再逮捕した。 4人は昨年1月
初旬、町の土地利用構想を変更して両者が用地
買収を進めていた同町吉岡・津富浦地区をゴル
フ場として開発できるようにしてもらうため、
額面2億円の小切手を平野氏に渡そうとした。
同時に町への寄付金として4億円の小切手も渡
そうとしたが、断られた。
'89.4.10 ゴルフ .大栄町に今秋オープン予定の「大栄カントリ
東京 会員権 -Jのゴルフ場会員権が、 87年12月、当時
新聞 の町長平野氏に売出し価格 (4500万円)より格
安の 700万円で議られていたことがわかり、町
民から批判の声が出ている。
'89.6.4 愛知県 ゴルフ場 .小原村の村長板倉宏は、 85年9月ごろから
東京 西加茂郡 造成(贈 ゴルフ場『松名カントリークラブJ造成事業に
新聞 小原村 収賄) 絡んで、小原興業代表取締役山回為志、元開発
部長近藤勝次、事務所長松井弘雄らが、村に提
出した土地開発協議申出書の受理、また県知事
へ同申出書を送る際添付する村長の意見書作成
なと‘てず便宜を図った結果、県の開発許可が下り
た謝礼として、 87年4月ごろ額面約 500万円
の小切手を受け取った疑いで逮捕された。 4人
はいづれも容疑を認めているという。板倉は、
過疎の村だった同村を『和紙のふるさとJとし
て全国にPRし、県の和紙工芸館を誘致するな
ど・アイデア村長"として地元で評判だった。 I
'90.5.11 兵庫県 格安 .造成中のゴルフ場開発会社「ギャラックJが
朝日 淡路島 ゴルフ 去年4月ごろ一般には手に入らない格安の f特
新聞 会員権 別縁故ゴルフ会員権Jを地元選出の県議や町議
ら十数人に売り込んでいことがわかった。遺跡
調査や用地買収で造成が遅れていた時期で、工
事促進のためではないかと購入を断った町議も
いたが、県議1人と町議2人の計3人が、朝日
新聞社の取材にがし購入を認めた。
10 
. 90.6.22 長野県 リゾー ト .リゾート開発が急ピッチで進む小海町で、町
朝日 南佐久郡 開発 や町開発公社(理事長は町長が兼任)の不正、
新聞 小海町 不祥事が次々と明るみに出ている。裏金作りを
目的とした役場の「裏帳簿J。リゾート開発に
からんだ土地取引で公社が契約書を使い分けて
差額を横流し一。昨年は町長が虚偽有印公文書
作成と行使の疑いから辞職、その後書類送検さ
れた。今月に入って、辞めたばかりの町建設課
長が収賄、詐欺の疑いで書類送検された。問題
解決のために町や町議会が設けた「事務改善j
や『調査」の委員会はおおわらわ。 rどうして
ばれたかJの追及の方に熱が入っており、 『こ
の町に住んでいるのが恥ずかしいj との町民の
声も聞かれる。
. 90. 7.28 茨城県 ゴルフ場 .昨年11月下旬ごろ、茨城町企画開発課長、
毎日 東茨城郡 開発(贈 飯田重夫容疑者は、 f凋沼リゾートカントリー
新聞 茨城町 収賄) クラブ」の建設に便宜をはかる見返りとして、
ゴルフ場開発・経営会社「トキワ工業j社長安
島衛と取締役安島哲から現金 100万円を受け取
った疑いで、逮捕された。また、安島容疑者は
この前後に同町幹部や町議ら数十人を水戸市内
で接待していたという。
. 90.11月 千葉県 ゴルフ場 .ゴルフ場開発計画をめぐり、斎藤昌三町長ら
19日 山武郡 開発(贈 が開発業者から現金計約1億円を受け取り、開
朝日 成東町 収賄) 発許可に便宜を図っていたとして、町長と町議
新聞 が収賄の疑いで、業者2人が贈賄の疑いでそれ
ぞれ逮捕された。斎藤町長と五木田長議は88
年ごろ、共謀のうえ、ゴルフ場の建設計画を進
めていた「緑地計函Jの山本社長らに『事前協
議の申請や知事への意見書提出には相当の金が
必要だJなどともちかけ、 3回にわたり総額2
億円を受け取っていた疑い。
. 90.12月 .成東町の汚職事件で、参考人として事情聴取
25日 を受けていた前文相の石橋一弥代議士が、収賄
罪で起訴された斎藤被告らを介して、贈賄業者
から現金3000万円を受け取っていたことを大筋
で認める上申書を捜査本部に提出していたこと
がわかった。
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91. 2.13 千葉県 ゴルフ場 ゴルフ場開発をめぐり、町議会議長らが開発業
朝日 長生郡 開発(贈 者から現金を受け取って有利な取り計らいをし
新聞 長南町 収賄) たとして、現議長と前議長が収賄の疑いで、業
夕刊 者2人が贈賄の疑いで逮捕された。ゴルフ場開
発計画を進めでた「エンタープライズ・サンI
専務山口秀夫容疑者、部長高橋時男容疑者らは
土地利用などを定めた町総合開発計画で、同地
域を開発可能なリゾートゾーンに指定変更して
もらうため、 1988年8月、茂原市内の料亭
で安田尚町会議長と今井三郎町議に現金数十万
円ずつ渡した疑い。
.91. 8. 9 茨城県 ゴルフ場 来春オープン予定の「茨城カントリークラブJ
朝日 高萩市 会員権 が、公称をはるかに上回る約5万人分の会員権
新聞 を乱売していたとされる問題で、会員らに対す
る弁護士有志の棺談会が9目、東京、横浜、水
戸など首都圏5か所であり、計約 4.∞0人が集
まった。水戸市の相談会で、 「ゴルフ会員権被
害対策弁護団jは、開発業者の「常陸観光』が
会員権販売で約1千億円を得たものの、うち約
5百億円を丸西社長が社長を兼ねるゴルフ会員
権販売会社「三輝」に貸し付けるなどして、集
めた金はほとんと・手元に残っていないと説明し
た。
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??? ?、 、 っ っ??? ?。 っ ゃ 。??? 。??? ゃ 、?????? 。 ゃっ??? っ 、 ? ゃ?、? っ??? ???? ? 、 っ っ??。 、??? ゃ 。 ゃ?、? ェ??ゃ 。??? ? 、 ョッ
16 
?????。????????????????????， っ 。??????????????? 。??、 っ ??????????????っ? 、 ?????、? ? ? っ 。?????? っ??? 。
?????????????????????????
??? 、 ? ー っ????。 ? 、??? ?? 。 ??っ? 。??? 。 、??????っ 。?? ? っ
???????。??? ???????????????、???? ょ 。??? ??? ?????、????????、 ? 、 ?。??? 。?? ?『???』???????????。????? ? ? っ ? 。????? ? 。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????、??、??????????????
????? 。? 、 、 、
???。?????? ????
?
?????、??????
? ? ? ????? ???。?ー ー 、 ????????? ????、?????? 。? 、「? ? ?」 ??? 、? ? ?? 。? 、 ょ 。 、? ???? 、? ? 。 、
17 
??????、???、????????っ??????、????????????っ?、????ュー??「??」 っ ? 。
????、?????ュー????????????、「?????????????、?????、????
?
?
」。??????????「
?
?????????
????????、 ? ??。? ??? っ ? 。
?、?ュー??ャ ー? ? っ 「ュー?、 ?
???? ? 「 ュー 」 、???? っ 、 。
???、?????? ??????。???っ 、?
???? 。
??? ? 」 ?」「 」「 っ ??
??」「 」 、?? ? 。 、??? ??? 、 ???? 、 、
????????????
??ゃ???????
????????
????
???
「?????ュー??、???????」??、??、???????????、???????
?ー??、????ュー?????????、????????、 ? 「? 」 。
??、『 ? 』 ?
?。? ュー ? 、 ????? ?????。????????っ?。「???? ? ? ? 、?ュー?」? 、 ? ??、?????っ ? っ 「 ュー???」 、「 ゃ 、?? ?、 っ 。
??????、???? ?? ?
??? っ 、?? っ 。
???? ? 、?? ?
?
18 
???????????????????ーー
?????
???????? ??っ? ???っ?、??
??????????????????????っ???。?????? 、 ???? 。 ??????、?っ?????????? 。??
?
????っ?????????????
?
????
??? 、 ?? っ 。
?????????っ????????
??? っ 。????? ????? ? ? っ 。 、???っ っ 。 っ?????? っ
?
???????
?
??
??????????、???
?
???????、??
??????????、??ッ??っ??????????? 、
?
?????????????????????
っ?? 、 ? ? ???
?
ッ?????っ???????。????????
?、??
?
ッ??????????????。
?
?
ッ?? ??っ?、????????????。??
??? ? ????????
?
???????
???、?? ? ?、 ??? ??????、??????っ っ 。?????? 。
?
???、???????? ? ? っ
?。? ?
??? ??っ??????? 、?っ???????
??ヶ ? ? 。 ?????? ?、 、 ????? 。? ー っ?、? っ 。 。??? ー ? ? 。
19 
っ?????????????????、??????っ???????????
?
?????????。?っ?
???? っ ?????っ????????????? ?????????????????っ 、 。??っ?? 。 、??? 、??? 、??? っ 、 。 、??? 。??????????っ????????。?????
???????? 、 、 、??? ? ??????? ? 。??? 、 、??? 、??? 。 っ っ 、??? 。
???????????。?ヶ?????????、
と
?????????????っ?????????。???、???っ???????????????。??????? 、???。???? ?
???????ュー?。???っ?????????。
??? ? 、??、?????? 、?。? ?っ っ 。
??ー??っ?? 、 ????????????。?????????????????????????
??、?? っ 、 ー???、?? ? 、??? ???? ? 、??? 。 。
?????????、? ? ????っ
??? 、??????っ ?
120 
〈?????〉????????????
????ュー????????????っ??????
???、???????????
??
??
?、「
????
?」????????????
?
???
?
??
。
「????、????、????、?????????????
??っ??」
?????
??
、???
〈 ?
?
?〉?
?
?
???????????、????????????
? ?
。
??、?????????
〈???〉???
? 、
???
。
????、???
〈 ?
?
?〉????っ???
、「
〈 ?
??〉? ー?っ? ? 、『 』???? ?? ? 」
。
??、????
???
。
「???、?????????????
。
??????
????????、????????????????
?
?? 」
。
????????????
っ???
???、 ????????????。
??
?
ー??っ???????
。「
??????
〈 ? ?
?〉?
?っ??????」????????
。
?????
????
〈???〉????
ー???????
??
??、 ? ? 。? 〈 〉 ?????? っ
。
?????????
???
??ィ??
?????
。〈
?
????〉
?
???ー?ョ????、???????
???????
。
〈?????????????????
??? 〉 、〈 ?〉 、〈??????? ??????
〉
???
?ー
??????
?
、??? 、
??っ?
。
「????????????っ?? ?
????」??っ 。
??????????? 、
???
???
??? 、 、っ
。
「?????????、????????
?
?
? ??」
。
? ?
???????
。
????っ?????
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?????????????、〈?????〉????、????????????????っ? っ ???。「〈 〉 ? 、???? っ 。 ??????っ?????、 。? 、?っ? 、?ゃ??っ 」。 、???っ 、?っ 。
???????????????????。??、??????????、? ?〉?〈?????????????????????〉。??? っ???、???〈??
?〉?????? ?? っ 、「??????????、 、 」??? ? ???
?
???っ?
??? 「??? ????。 っ 、 ? ??」 。
??、?ャ???ー?? ?
????。?、?っ???????っ?????、????? ? ? ? ? ? 。???ー?? ? ? 、? 、 、 、? ? 。
??、?????????????????????
??? 、??、???? ?????」。????????? ? っ ? ?????、 ? ???? っ ? 。
???????? ? ????????
?、?? ????? 。〈??? ? 〉 。 ??、? 、?、「 ? 、? っ???? 、??? っ 」??
???????????? 、 っ
??? っ 。??、?? ? っ 。「?
12 
??????、?????????????????っ?????????。?????????????????? 」 。
???、「???????」????????、???
???? 〈 ー 〉 っ???? 。???????????????、??????、? ?? 、 っ ????? ? ????? 。 ?、っ?? 、 「???? 、 、 」????? 。 、????ー 。 、? 、 。 、? ?? 。??????????、??????、?
?
?????
??ー? 。 、?? ? ー ー ? ? 。? ?、??? ュー っ 。 、
「???????????」??????????????????ェ??????????????????。
「???????、????????????????
???」。? ? っ? 。「 、 。 、
?
?????っ??。????、??????????????? ?? 」。 「????、『 、 っ 』???? 」。 ?
?
???っ?
? 。
??????????っ?。「〈???〉??
?
????、???????????
???っ????。 ??
?
????っ???????。??????????
??ィ????? ??? 」。? ? 、 っ
????ュー?? 、「 」 ????????
???? 。「 、?? 。 っ 」? ??
?????
123 
???
?????
????????????
????
????????
?
??
????????、???????
??????? 。「?????? 」????。????????、???????
???? ??? 。??、? ?? ??っ?、??? っ???。??? ? ?????? 、? っ 。
???????????、っ??? 。
???、 ??
ゃ ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
??っ?????????、???????っ????????????? 。 、??? ? 、 ???? 、?? っ ? 。
????????『???????
??』 。???? ? ? っ?、? ????? ??っ 。??? 、?????。 ???? 、 ー??? 、???っ ?? ?。 、??? っ
?????。?っ???????????、???????っ????????? ? 、??? 、 ? っ??? ? 。 ???????? っ 、
??
??
???? 、??? っ 、??? 、 ー??? っ っ??? 。??? っ??、 ? っ??? 。???? 。
????????????????
??? 、 、???? っ??? ? っ 。???
124 
????、??????ッ??ー??????っ??????。???????? ? 、 ??????? 。??? 、??? 。??? 、??? 、 ???? 。 っ?、??????? ? 、??? 。?? 。
「??????????」????
??? 、???????。「?、? 」、????っ? ? 。
????????、?、
?????
????
?????????????。?????、????????????????? 、???? ? 。
????
?????????
?
??
??
? ? ? ?
?
?? ? ??? ?っ
出
版
???????ー
??
??
?
?????、??????、???????????????、???っ???????、??っ?? 、??? ? ? ? 、っ?? ? 、? ー??? 、???? 。 、 ? 、? 。
?????????
??????????????
???????ー
?
??
??????
??
?
??????
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? ?
?????????
??〈?????〉??? ?っ????? ?? ? ????????????ー??? 、 ????????。
???、 ?? ? ? 「 ??、? 』???? 。 「 ? ???? ??』 っ 、 ? ???? 。 、『 ??? ? ????」 「 ? ー 」 「 ェ??? 』 ??。? 』??? っ?、?っ 。
??????????????????
?
? ェ
?
??
??? ?っ???っ? 。 ?
??????? 。 、????。????ゃ 、???
???
????
?
?
??? ?????????????、??? 、 ??????、? ? ?????????????? ?????、?????????
??? ?。 っ 、 ?ー ー?っ??、? 、 ? ? 。
? ? ? ? ? ?
? ?
???? ー 、 ッ????? ? ?ゃ??? ? ????、?????、 ??、 、
っ?? ? 。
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????
?????、???????っ ?『????????????????????????
?」??????? ? ?っ??? 。 、 、
?????????。???????、????っ?????〈???〉????????、????????????、 ? 。
??????????????????????????
??? 。〈
?
???????????、????
???? っ 、?? っ ? ?
?????? 、 っ??
???、 ィ? ? っ???? ?、 ????。 ? 、? 、?? っ 。
???、??? 、 。「
?、? ? 」???? ? 、 ???っ 、? っ 。
?????? ??
??? 。 、????っ 、 ? ゃ 、??? ? 。
?????? ??????、??????
???っ 。 。
?????、????????????。???、??????、 ? 、 ? ???』????? ? 。?、? ????。〈?
??????? 、 ??????????????????
???? ?? ? 。
??? 、 、
??? 、 。?、?? ?、???
?
?????、??、??
??? 、 、??? 、 。
???、??? っ
??? ??????? ? 。 。???、 ? 、???っ っ ョッ 。
??????、 ? 、
??? ょ 、 、 っっ?????、 ? ??、?
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????????????????っ????。
?????????????????????????
???。 ?っ??、
??
??
??、? ??????????、? 、??『 ? 』 、??? ? 、 っ? ? ???っ ?、 。 ???? 。 。??? 、???? 。 、?、? っ? 、??? ? 。?????? ょ 。??? 、 。??? ょ 。
???????、?????????、???????
??? ?。???? ? っ 『??』 っ 。??? 、 、??? 、 ?
???????????。
???、?????????????、???????
っ?? 。 、???????????????、 っ??????? ????ー?????????、
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????????
?????????? ? 、
??????????? 。
???ャ ??? ????、??
??? ?????? ????〉??っ 。「 ? ャ???』
?
??、???
?? ? ? 。
????????
?
? ? ? ?
?
???????????????
???
?
????????????
??
?
? ?ー???
??
近
刊
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